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tántorodott, elveszett magyarok 
nagyvárosában akad meg, a vas-
gárdista szervezetekben. És itt hi-
ába kél már útra, hiába áll mellé 
az elcsángult magyarokat gyűjtő 
csodaszívü leány, Fejér Éva, s hi-
ába adja oda magát az elveszett 
magyarnak. A Biblia üzenete, a 
Korinthusi levél az utolsó erőfe-
szítés; de a segítség későn érke-
zett. A vasgárdista összeesküvés 
elnyeli az elcsángult m a g y a r t . . . 
Fejér Éva Bukarest utcáin, s a ma-
gyar lebujokban mindent megtesz, 
hogy önmagát kockára téve meg-
mentse a már-már visszahódított-
nak hitt magyar lelket. De későn 
érkezik, — és így semmit sem te-
het! . . . Amerika, Moldova, Bosz-
nia és Rigómező, s a vissza nem 
tért országrészek. Hogyan vesz-
nek, élnek vagy halnak ott a ma-
gyarok? Ignácz Rózsa regénye a 
magyar nemzet tragikus sorsának 
könyve a távoli végek világá-
ról. Drámai erővel adja meg a vá-
laszt az aggódó kérdésre; mit je-
lent elveszni Moldovában . . . 
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Ez a könyv finn testvérnépünk-
nek 1939/40 telén a Szovjet óriás 
ellen folytatott hősi küzdelmét 
eleveníti föl pompás képek kísére-
tében, amelyek beszédes emlékei 
annak a páratlan lelkesedéssel 
megvívott, hősi eposznak is beil-
lő harcnak, melynek izgalmas fe-
jezetei akkor lázban tartották az 
egész világot. 
A szöveg pontos és hű leírást 
ad az 1939 őszén beállott politi-
kai eseményekről, melyek elke-
rülhetetlenül sodorták Finnorszá-
got ebbe az egyenlőtlen küzde-
lembe. A veszély pillanatában 
Mannerheim ismét a nemzet élére 
állott, s a finn nép egy emberként 
sorakozott mögéje. Kezdettől f og -
va csak a saját igazukba vetett hit 
és a Fővezérbe helyezett bizalom-
adott erőt a maroknyi finn nép-
nek, hogy a lehetetlent kíséreljék 
meg. És a csoda megtörtént: a 
kezdetben gyengén védekező csa-
patok fokozatosan lendültek át a. 
győzelmes harcokba. A haza, az 
otthon, a család megvédése ma-
gas teljesítményekre késztette 
őket, személyes bátorságuk és 
ügyességük gyakran kiegyenlítette 
az ellenség számbeli fölényét és 
technikai felszerelését, a tökéletes; 
együttműködés és gyors mozdu-
latok pedig lehetővé tették, hogy 
az orosz túlerővel szemben három 
világraszóló győzelmet arattak. — 
Emberfölötti volt ez az egyedül 
megvívott küzdelem; azonban 
mélységes erőt adott a finn nép-
nek: visszaadta a hitét önmagá-
ban és bizalmát jövőjében. 
Külön ki kell emelni a könyv 
gazdag képanyagát (100 - nál 
több sikerült fényképfölvételt), 
mely szavaknál ékesebben állít 
örök emléket a finn katona hősi 
vitézségének, aki nehéz terepe-
ken, hóban-fagyban föltétlen be-
csületességgel és leleménnyel tel-
jesítette kötelességét. Gyönyörű-
en egészíti ki ezt az a képsorozat, 
amely a finn lották fölbecsülhe-
tetlen segítségét, önfeláldozó 
együttműködését örökíti meg, a-
kik úgy a front mögött, mint a 
harcvonalban vállvetve küzdöttek 
a harcoló katonákkal. Csak így 
érhették el azt, hogy bár területi-
leg és emberben nagy veszteséget 
szenvedtek, ez a háború mégis a 
finnek győzelmével végződött: 
mert a világ előtt olyan becsü-
letet szerzett a finn névnek,, 
melynek erkölcsi értéke anyagi 
áldozatokkal fel sem mérhető. 
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